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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses penetapan 
bendahara dan pelaksanaan tugas kebendaharaan bendahara pengeluaran SKPD. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. 
Data yang telah dikumpulkan melalui proses wawancara dan dokumentasi akan 
diolah melalui reduksi data, analisis data serta verifikasi data. Analisa data akan 
dilakukan dengan membandingkan temuan dilapangan dengan peraturan terkait. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penetapan bendahara belum 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan diantaranya: (i) Bendahara diusulkan 
oleh kepala SKPD bukan oleh PPKD, (ii) Ada bendahara yang belum memiliki 
sertifikat bendahara. Dalam melaksanakan tugas kebendaharaan juga terdapat 
ketidaksesuaian dengan peraturan perundangan-undangan, diantaranya: (i) 
Bendahara melaksanakan tugas diluar tugasnya sebagai bendahara pengeluaran 
SKPD, (ii) Bendahara pengeluaran punya rekening lain selain rekening yang telah 
ditetapkan dalam Keputusan Walikota Solok, (iii) Bendahara pengeluaran SKPD 
tidak melakukan pemeriksaan sebelum melaksanakan pembayaran, (iv) Bendahara 
pengeluaran SKPD tidak tepat waktu dalam penyampaian laporan 
pertanggungjawaban fungsional, dan (v) Ada 4 SKPD yang terlambat dalam 
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The research aims to determine and analyze the process of determining the 
treasurer and the implementation of treasurer’s treasury duties. The method used in 
this research is descriptive qualitative methods. Data that has been collected through 
the interview and documentation process will be processed through data reduction, 
data analysis and data verification. Data analysis will be done by comparing 
findings in the field with related regulations.  
The results of research indicate that the process of determining the treasurer 
has not been in accordance with the laws and regulations include:  (i) The treasurer 
is proposed by head of SKPD not by PPKD, (ii)  There is a treasurer who does not 
yet have a treasurer’s certificate. In performing the task of treasury there is also 
incompatibility with the rules of legislation, including: (i) The treasurer performs 
duties outside his duties as treasurer, (ii) The treasurer has an account other than the 
account specified in the Decree of Mayor of Solok, (iii) The treasurer does not 
conduct any checks before making the payment, (iv) The treasurer is not on time in 
submitting functional accountability reports, and (v) There are 4 SKPD that are late 
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